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Me´dico de familia. Un tı´tulo cla´sico
Family doctor. A classic title
Sr. Director:
En muchas ocasiones se ha dicho que el tı´tulo y la
denominacio´n de )me´dico de familia* son te´rminos gene´ri-
cos y con poca tradicio´n histo´rica en nuestro paı´s.
Casual y afortunadamente ha llegado a nuestras manos
una referencia, en forma del libro titulado Vida y poesı´a de
Boca´ngel1, que viene a demostrar, con una evidencia so´lida,
que el tı´tulo de me´dico de familia tiene una historia que
hace que se le pueda considerar un tı´tulo cla´sico y con una
gran tradicio´n.
Este libro, que es el resultado de una tesis doctoral, muy
bien documentada, relata la vida y hace un repaso de la
poesı´a de Gabriel Boca´ngel y Unzueta, que nacio´ a principios
del siglo XVII.
En el capı´tulo I referido a la familia Boca´ngel, se
menciona a su padre Nicola´s, conocido me´dico de ca´mara
de Felipe III1.
En el informe que el doctor Go´mez de Sanabria hizo en
1606 para su majestad el Rey Felipe III, se describe a Nicola´s
Boca´ngel como )muy buen ﬁlo´sofo y docto me´dico*, y )muy
digno de cualquier merced*. Tambie´n sigue relatando que se
graduo´ en Artes en la Universidad de Toledo en 1581, y
obtuvo el tı´tulo de Bachiller en Medicina por la Universidad
de Alcala´ en 1585.
Tras ello, Boca´ngel habı´a iniciado sus servicios como
me´dico de la Casa Real, en cuyo cargo juro´ el 21 de mayo de
1603.
Lo que ma´s nos interesa es cuando se dice que
)Posteriormente, y como resultado de las citadas consultas
se le concedio´ plaza de me´dico de familia, jurado el 12 de
octubre de 1606, siendo elevado de dicho cargo al de
ca´mara, del que presto´ fe el 12 de julio del an˜o 20, etc.*. Es
decir, que desempen˜o´ exclusivamente el cargo de me´dico de
familia durante cerca de 14 an˜os. A continuacio´n, se aﬁrma
)que todos los anteriores servicios fueron prestados en
calidad de me´dico de familia*, distinguiendo claramente
entre los dos tı´tulos de me´dico que ostentaba.
La familia sobre la que tenı´a competencia era la Familia
Real, y ası´ se menciona expresamente que adema´s del Rey,
atenderı´a a la Emperatriz Marı´a y su Alteza la Infanta
Margarita1.
Lo´gicamente, adema´s de la existencia del tı´tulo de
me´dico de familia, nos interesa saber si el perﬁl profesional
correspondı´a a esta titulacio´n, tal como la podemos
entender hoy dı´a (con todas las matizaciones necesarias).
Aunque hay escasas menciones al respecto, tenemos
algunos datos que nos permiten aﬁrmar que sı´, pues por un
lado era un buen clı´nico para los esta´ndares de la e´poca ya
que )su prestigio profesional debio´ ser bien grande, etc.*,
hasta el punto que Pe´rez de Montalba´n llego´ a llamarle )el
mayor me´dico que hubo en su tiempo*.
Pero es que adema´s, esta´ bien documentada su orien-
tacio´n hacia la salud pu´blica y la investigacio´n, ya que
publico´ el tratado De Febribus, Morbisque Malignis et
Pestilentia2, que posteriormente el mismo tradujo al latı´n,
y que fue publicado en 1604.
Ası´ que podemos decir que, tanto por la denominacio´n,
como por la formacio´n recibida, y por el contenido del
ejercicio profesional, el tı´tulo de me´dico de familia, con
constancia documental, ya existı´a al menos desde el 12 de
octubre de 1606, es decir, desde el inicio del siglo XVII.
Creo que los me´dicos de familia nos podemos alegrar de
esta evidencia tan afortunada que nos otorga el marchamo
histo´rico y cla´sico que nos merecemos.
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